以代办股份转让市场为基础发展场外交易市场 by 杨筱林 & 黄少军




































































































































































































大卜特征派封城操讨》、一《人口与经济》, 纷证券市场导拢 。。 年 月号



















































































































































































































证券市场导报 。。 年 月号
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































证券市场孕报 。。 年 月号





































































































































































































































































































, 、何滋 馨葬攀舞娜晌瘫舞乡, 经济日
、
摘角斌蕃龚痴薪瘫瞬面眺喊喃协
报出版概 攀哪年
。
, 奋牙
氮张川招二 丈信粼渔 脚康姗沐》
一 ,
嗦堆冬钾葬呼声娜湘辫脚碑,
年丫
耀严票瞿卵即弊一
币哗钾 如如
俪
, 亩
卜
璐如登 ,
,
。 ,
训词啼办馆七娜响助甲姗蜘泊 川。。 如
证券市场导按 年 月号
